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TREBALLS SOBRE EL NOGUER 
Durant I'any 1975, en el C.A.M.B. fou efec- 
tuat un estudi sobre la situació i possibilitats de 
desenvoluparnent del cultiu del noguer com a 
especie de producció de fruit. Van esser cons- 
tatats els següents aspectes principals: , ' 
-La producció espanyola de nous, progres- 
sivament decreixent, no és avui en dia co- 
mercialrnent signiticativa. 
-Les impcrtacions espanyoles de nous han 
anat creixent continuadament. Hi ha, per 
tant, una demanda evident. 
.La produccio (i el consum) mundial de 
nous ha crescut, també, considerable. 
ment. La producció dels paisos tradicio- 
nalrnent productors (Franca, Italia, india, 
Turquia) és estable o minvant. Han estat 
els EE.UU. els responsables de mes del 
100% de I'increment enregistrat entre 
1966170 i 1976180. 
-Les condicions ecolbgiques i agrcnórni- 
ques de nornbroses zones espanyoles per- 
meten el conreu del noguer mitjancant I'ús 
de varietats d'alta productivitat (arnb habit 
de  fructificació lateral), la qual cosa no és 
possible, per ara, a d'altres paisos produc- 
tors d'Europa, corn és ara Franca. Val a dir 
que la C.E.E. 6s el principal consumidor 
mundial de nous. 
Per tant, resultava ben pales que un progra. 
ma d'adaptació i miliorament del cultiu del no. 
guer es justificava plenarnent per tres raons ba- 
s i~ues :  
a)L'atenció a la demanda interior 
b)la oportunitat de creació d'un interessant 
potencial exportador, atesa la realitat de 
la presencia al nostre país d'una irnpor- 
tant estructura comercial en I'ambit dels 
fruits secs. 
c)la possibilitat tecnica evident de cultivar t 
avantatjosarnent el noguer sota les nos- 
tres condicions. 
Linies de treball en curs. Primers resui. 
tats. 
d)Adaptacib ilo posta a punt de tecniques 
adients de multiplicacib. 
S'exposa, tot seguit, una síntesi del contin- 
gut de cadascuna de les iinies indicades. En el 
seu desenvoluparnent s'ha col.laborat prorlto- 
sament amb D.FRUTOS, investigador del 
CRIDA-07 de I'INIA (Murcia). 
1.. Introducció i avaluacio de varietats es. 
trangeres 
a) Col.lecció del C.A.M.B. 
-Estudi del cornportament varietal d'una 
col.lecció establerta al C.A.M.B. I'hivern 
1975176, amb les següents varietats: 
Americanes: 
SERR, HARTLEY, AMIGO, CHICO, PE- 
DRO i TEHAMA 
Franceses: 
FRANQUETTE, MAYETTE, CORNE, MAR- 
BOT, PARlSlENNE 
- Posteriorrnent, s'han anat introduint les 
Següents varietats: 
Americanes: 





BADAJOZ-1 i BADAJOZ-2 (de I'INIA); CA- 
SAS (del propi Centre de Mas Bové) 
b) Plantacions de referencia 
A partir del rnateix 1975 fou iniciat el pro- 
grama sobre noguer, arnb les següents linies de 
treball: 
a)lntroducció i avaluació de les varietats 
estrangeres, base de la producció mun- 
dial més qualificada. 
b) Introducció i avaluacio de peus. 
c)Obtenció varietal per selecció en la  po- 
blació autoctona de noguer. 
- Seguiment de varies plantacions comer. 
cials i esperirnentals de noguer establer- 
tes arnb material prcveit pel viver del 
C.A.M.B. i sota les seves instruccions. 
c) Primeres orientacions obtingudes 
Arnb la inforrnació actual, hom ha consta- 
at: 
- La major precocitat en l'entrada en pro- 
ducció i la superior productivitat de les 
varietats arnericanes de fructificació la- 
teral, respecte de les franceses. 
- L'excel.lent cornportament, entre les 
californianes, de la varietat SERR. 
2.. Introducció i avaluacio de peus 
a)Assaig del comportament de les varietats 
SERR i PEDRO ernpeltades sobre els 
peus J.Regia, J.Nigra i J.Hindsii. Planta- 
ció efectuada I'hivern 1979180. 
b)Selecció de plantes productores de Ilavor 
par a obtenció de peus. Es disposa d'una 
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col.lecci6 arnb aquesta finalitat, incloent - El 1981-82 ha estat intensificada nota. 
material provinent de Franca, de Logrono ' . . .. .. . b lement la~edicació al projecte. Un total 
(INIA) i seleccions de material autbcton d'uns 500 .noguers de les comarques ta. 
obtingudes pel propi C.A.M.B. a les co. rragonines han estat inspeccionats al 
marques tarragonines. Gamo, als efectes de  re-selecció. D'altra 
3.. Adaptació i posta a punt de tecniques de banda, 10 ttpus locals son ja ernpeliats 
multiolicació. ais vfvers del C.A.M.B. 
B ) ~ e c n i ~ u e s  d'empelt 
- Des de 1975 i sense interrupció s'han rea- 
litzat nombrosos assaigs d'ernpelt, basicament 
de corona i de xapa, sota rnoltes diverses va. 
rlants. El nombre d'ernpelts que s'han fet ha es- 
tat: 
1976 300 ernpelts de diverses modalitats 
1977 170 ernpelts de corona i placa 
1978 200 ernpelts de corona i piaca 
1979 280 empelts de corona i placa 
1980 975 ernpelts de corona i placa 
1981 600 ernpelts de corona i placa 
Total 2.525 
- De les observacions realitzades s'en de- 
dueix: 
- S'han posat a punt les condicions sota 
les quals I'ernpelt de corona d6na resul- 
tats satisfactoris, i s'en ha deterrninat la 
millor epoca: f i  d'abril a primers de maig, 
a I'arnbient del C.A.M.B. 
. arnb i'empelt de placa es produeix un 
bon prendiment i i'operació reixeix si 
hom ernpra fusta de I'any anterior. En 
canvi, quan es fa servir fusta del rnateix 
any, els resultats son encara contradicto. 
ris: s'assoleix un bon agafament de les 
plaques, perb sovint té Iloc, després, I'as- 
secarnent del borró. 
. Pera la continuaci6 d'aquesta linia de tre- 
ball es disposa actualment de: 
. planter arnb peus de diferents edats i 
mides 
- plantes mares especialment condicio. 
nades per a la producció de fusta per a 
ernpeltar, de diverses varietats. 
b)Assaigs de tecniques de germinacio. Ra- 
litzats fa poc, han estat comparades 15 
variants. Els millors resultats s'han obtin- 
gut mitjancant la conservació en sec a la 
temperatura de 4-6'C i tractarnent, in- 
mediatarnent  abans de sembrar les 
nous, arnb soluci6 de 50 pprn d'acid gibe- 
relic durant 24 hores. Es interessant de 
remarcar que, si la sembra es fa durant el 
mes de desernbre, en el proper estiu s'ob- 
tenen plantes aptes pera ésser ja empel- 
tades. 
4.SelecciÓ genetica a la població de no. 
guers autocions. 
- El 1977 va ésser iniciada aquesta inte- 
ressant linia de treball, encara que de for- 
ma limitada quant als recursos que s'hi 
pogueren dedicar. 
TREBALLS SOBRE PISTATXER 
- Justificació 
El pistatxo o festuc és un fruit rnoit preat, 
objecte d'un irnportant comer$ internacional, 
arnb demanda creixent tan! a nivel1 espanyol 
(irnportacions) corn en el mercat mundial. Té, 
per tant, un interes econbrnic evident. 
D'altra banda, es tracta d'un cultiu amb un 
seguit de caracteristiques agronbrniques i eco- 
Iboiaues certarnent interessants: 
u .  
- Rusticitat 
- Pocs oroblemes causats Der les glacades 
(fgració tardana) 
- Persistencia a la secada 
- Bona adaptació a terres calcinoses 
- Poca cornplexitat del conreu. 
Tots els paisos rnediterranis cultiven, arnb 
importancia diferent, aquesta especie. Es, 
doncs, el nostre país I'únic en que no es produeix 
aquest fruit que pot jugar un irnportant paper en 
la valorització de zones arides, tant abundants a 
les nostres latitus. 
Es per aixb que I'any 1975, s'iniciaren a 
Mas Bové les prirneres accions encaminades a 
introduir i experimentar I'adaptació del pistatxo 
a les nostres condicions ecolbgiques. 
Treballs en curs 
Amb I'objectiu prioritari de constituir una 
base suficient de material vegetal, s'ha fet: 
a) Forrnació d'un viver.base arnb rnaterial 
orovinent d'ltalia i d'EE.UU. 
b) Introducció i ernpelt de les varietats NA- 
POLITANA 1 BRONTE. 
c) Constitució d'una col.lecci6 d'especies 
per a producció de llavor corn a font de peus. 
S'ha ~ l a n t a t  Pistacia vera i Pistacia atlantica. 
Es disposa, en viver, de Pistacia palesti. 
na i Pistacia terebintus. 
d) Creacid de material genetic a partir de 
llavors importades. Foren sembrades 5.977 Ila- 
vors de diferents procedencies (Iran, Siria, Ita- 
lia, EE.UU., etc). L'hivern 19821E3 s'efectuara 
una plantació per a selecció massal de 160 ar- 
bres provinents d'aquestes sembres. 
e) Assaigs de germinació i de multiplicació 
per empelt. 
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EPOQUES DE FLORACIO 
DE VARIETATS D'AMETLLER 
Aquests treballs sobre el noguer, i el pistaxer, maixi 
com el quadre de floracions de les diferentes varietats 
d'atmetllers, han estat transcrits de les publicasions de 
la UNITAT D'ARBORICULTURA MEDITERRA- 
NIA del Servei d'Investigació Agraria de la Generali- 
tat de Catalunya, integrada en el CENTRE AGRO- 
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